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RESUMEN 
El presente estudio está orientado al análisis comparativo del comportamiento sísmico y el costo 
de ejecución de un edificio hospitalario, considerando y obviando para su cimentación el uso de 
aisladores símicos de base, para ello se ha elegido el bloque N° 05 del Hospital Regional de 
Pasco, como modelo de estudio. Los edificios hospitalarios son considerados esenciales según la 
normativa E.030 del reglamento nacional de edificaciones, es por ello que después de un evento 
sísmico no pueden sufrir daños, ya que su función principal es brindar auxilio inmediato a las 
posibles víctimas del evento sísmico. Se realizó en primer lugar un modelamiento del edificio, el 
cual fue analizado con el uso del programa ETABS 15 versión educacional, se analizó la 
estructura con una cimentación convencional, luego se hicieron modificaciones complementarias 
al modelo, para poder lograr generar un nivel de aislación (interface de aislamiento) en donde 
estarán ubicados los aisladores, para ello fue necesario adicionar un diafragma, que cumplirá la 
función de piso del primer nivel de la estructura, el cual está conformada por una propia losa, vigas 
y elementos llamados capiteles estos últimos sirven de inicio para las columnas. El diseño de los 
aisladores se realizó bajo la norma ASCE 7-10, los factores obtenidos del diseño fueron 
ingresados al modelo de análisis procesado con el programa ETABS 15 versión educacional. Para 
obtener la respuesta sísmica del edificio, ambos modelos fueron sometidos al espectro símico 
generado según norma E.030 del reglamento nacional de edificaciones, posteriormente a los 
análisis se midió y comparó, los desplazamientos en el centro de masa, las derivas, las fuerzas 
cortante estática y dinámica. Se registraron las sigues variaciones en una estructura aislada: en 
desplazamientos disminuye a 45%, la máxima deriva disminuye en 50%, la fuerza cortante en la 
base disminuye a 31% y el costo de la estructura aumenta en 18%, en comparación a una 
estructura sin aislar. 
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ABSTRACT 
This study is oriented comparative analysis of seismic behavior and the cost of running a hospital 
building, considering and ignoring for foundation using simian base isolators, for it has been 
selected block No. 05 of the Regional Hospital of Pasco, as a study model. The hospital buildings 
are considered essential according to E.030 regulations National Building Regulations, which is 
why after a seismic event cannot be damaged, since its main function is to provide immediate 
potential victims of earthquake relief event. one modeling the building, which was analyzed using 
the ETABS program 15 educational version was performed first, the structure was analyzed with a 
conventional foundation, then additional modifications were made to the model, in order to achieve 
generate a level of isolation ( isolation interface) where will be located the insulators, for it was 
necessary to add a diaphragm, which will act as the floor of the first level of the structure, which is 
made up of its own slab, beams and elements called capitals latter serve home for columns. The 
design of the insulators was carried out under the ASCE 7-10 standard design factors obtained 
were entered into the analysis model processed with 15 educational program ETABS version. For 
the seismic response of the building, both models were subjected to the simian spectrum 
generated according to standard E.030 of the National Building Regulations, then the analysis was 
measured and compared, displacement in the center of mass drifts, the shear forces static and 
dynamic. the follow variations were recorded in an isolated structure: displacement decreases to 
45%, the maximum drift decreases by 50%, the shear force at the base decreases to 31% and the 
cost of the structure increases by 18%, compared to a structure uninsulated.  
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